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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur permohonan SKB Pajak 
Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama 
Karanganyar sudah sesuai atau belum dengan peraturan dan prosedur yang telah 
ditetapkan. 
 
Langkah yang diambil penulisa adalah mencari data, mewawancari dan 
mendokumentasi informasi berupa jumlah SKB yang masuk dari tahun 2011-2013 
yang ada di Seksi Waskon I KPP Pratama Karanganyar, serta mengevaluasi 
prosedur permohonan SKB Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan. 
 
Kesimpulan dari penelitian adalah permohonan SKB Pajak Penghasilan atas 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan harus sesuai dengan Peraturan 
Dirjen Pajak Nomor 30 Tahun 2009 yaitu melampirkan surat pernyataan 
penghasilan Wajib Pajak atau pemohon dibawah PTKP dan jumlah bruto 
pengalihan dibawah Rp 60.000.000,00; surat pernyataan hibah dan surat 
pernyataan warisan. 
 
Berdasarkan penelitian tersebut, KPP Pratama Karanganyar bisa lebih selektif dan 
teliti dalam mengabulkan permohonan SKB tersebut dan melakukan sosialisasi 
yang teratur untuk memudahkan Wajib Pajak mengajukan permohonan SKB 
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This research aimed to seek for information whether SKB of Income Tax Proposal 
upon land or building right diversion at KPP Pratama Karanganyar had met the 
custom and procedure. 
 
The steps taken by the researcher was seeking for data, interviewing, and 
documenting the information namely the amount of the SKB starting from the 
year of 2011 up to 2013 at the Waskon I section, KPP Pratama Karanganyar, and 
evaluating the SKB Income Tax Proposal upon land or building right diversion. 
 
From the research, the researcher drew a line that SKB Income Tax Proposal upon 
land or building right diversion should met the custom of Dirjen Pajak Nomor 30 
of 2009 which is attaching a document that certifies the gross income of PTKP of 
the proposer or tax payer is below Rp 60.000.000,00; grant and legacy statement. 
 
Based on the research, KPP Pratama Karanganyar could be more selective and 
careful in granting SKB Proposal and held some frequent socialization facilitate 
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